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Grundtvig-Studier
1993 er 44. bind af Grundtvig-Selskabets årbog
I hele Europa, ikke mindst i de baltiske og de øvrige østeuropæiske stater, 
men også i den tredje verden, benyttes i disse år ofte en række begreber, som 
spillede en central rolle hos Grundtvig. Det drejer sig frem for alt om national 
identitet i forhold til det internationale fællesskab og den universalhistoriske 
anskuelse. Samspillet mellem aktuelle perspektiver og den historiske arv fra 
Grundtvig er emnet for en række afhandlinger, der udgør en selvstændig 
tematisk helhed; de er alle skrevet på engelsk. Derudover indeholder nærvæ­
rende bind af årbogen en nekrolog over Erica Simon samt artikler om Grundt­
vigs fjerde Englands-rejse, om forholdet mellem Skaberånd og Helligånd, 
Grundtvig-receptionen i Norge samt endnu nogle afhandlinger på dansk. 
Endvidere rummer årbogen en større afhandling på tysk om Grundtvig og 
den nytestamentlige teksthistorie samt en artikel på engelsk om Grundtvig 
palmesøndag 1867. Bindet afsluttes med anmeldelser, formandens beretning 
samt danske og engelske resumeer.
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